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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Segala piji syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
Proposal yang berjudul “KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT TERHADAP 
BENCANA BANJIR DI DESA NGUTER KECAMATAN NGUTER 
KABUPATEN SUKOHARJO”. 
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program 
Sarjana (S1) pada Program Studi Pendidikan Geografi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan 
terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam 
penyelesaian skripsi ini, diantaranya: 
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.HUM., Selaku Dekan Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan yang telah memberikan ijin untuk mengadakan 
penelitian ini. 
2. Drs. Suharjo, M.S, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Geografi yang 
selalu memberikan pelayanan dan pengarahan untuk kebaikan para 
mahasiswanya. 
3. Drs. Munawar Cholil, M.Si, Selaku pembimbing yang dengan sabar telah 
meluangkan tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, petunjuk, serta 
motivasi penulis sejak awal hingga selasai skripsi ini. 
viii 
4. Kantor Desa Nguter, terimakasih atas bantuannya yang telah memberikan 
informasi dan data-data yang diperlukan dalam penelitian. 
5. Bapak dan Ibu yang selalu menyelipkan namaku dalam setiap doa dan 
pengharapan semoga doamu terwujud sebagai keberhasilan dan 
kebahagiaanku. 
6. Teman-teman FKIP Pendidikan Geografi angkatan 2010. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan untuk itu, 
demi kesempurnaannya kritik dan saran yang bersifat membangun penulis 
harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan 
pembaca pada umumnya. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
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Penelitian ini dilakukan di Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten 
Sukoharjo khususnya di daerah yang berpotensi bencana banjir yaitu Dukuh 
Nguter dan Dukuh Ngambil-ambil dengan judul Kesiapsiagaan Masyarakat 
Terhadap Bencana Banjir di Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten 
Sukoharjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Tingkat ancaman 
bencana banjir terhadap kehidupan masyarakat di Desa Nguter, Kecamatan 
Nguter, Kabupaten Sukoharjo, 2) Tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam 
menghadapi bencana banjir di Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten 
Sukoharjo. Jumlah sampel penelitian sebanyak 90 Kepala Keluarga atau Wakil 
Kepala Keluarga dari populasi 947 Kepala Keluarga. Teknik pengambilan sampel 
adalah Sampling Aksidental dengan penentuan ukuran sampel menggunakan 
rumus Taro Yamene (Riduwan, 2010). Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah observasi, angket (Kuesioner), dokumentasi, dan wawancara. Data yang 
digunakan adalah Data Primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan 
menggunakan kuesioner (angket) dan Data Skunder yang diperoleh dari instansi-
instansi terkait. Teknik uji persayaratan analisis mengguanakan uji coba angket, 
uji validitas, dan uji reliabilitas. Teknik analisis data menggunakan metode 
deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ancaman masyarakat terhadap 
bencana banjir sesuai hasil wawancara terhadap masyarakat Desa Nguter, bahwa 
kedalaman banjir di Desa Nguter < 1m, sehingga termasuk daerah rawan bencana 
banjir dalam katagori rendah. Kemudian indeks penduduk terpapar di Desa 
Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo diperoleh nilai indeks 0,96 
yang berarti menunjukkan bahwa indeks penduduk terpapar di Desa Nguter, 
Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo termasuk dalam katagori Tinggi. Jadi 
hasil dari indeks ancaman bencana banjir dengan indeks penduduk terpapar 
menghasilkan matriks tingkat ancaman bencana banjir, bahwa tingkat ancaman 
bencana banjir di Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo 
termasuk sedang. Tingkat kesiapsiagaan masyarakat Desa Nguter, Kecamatan 
Nguter, Kabupaten Sukoharjo diperoleh nilai indeks keseluruhan yaitu 43,94 
(Cukup), hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesiapsiagaan masyarakat Desa 
Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo terhadap bencana banjir 
termasuk dalam katagori cukup. 
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